





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































          Nakai Masakazu and Studies of Popular Culture 
                         Masashi MOMBE 
   The purpose of this paper is to reconsider the aesthetic and social theory of Nakai Masakazu. 
   A lot has been written about his work, however most critics fail to think of him as a popular 
cultural theorist. In this paper, the attempt to reconsider Nakai Masakazu is done with respect to 
studies of popular culture. 
   From this point of view, we can find various intersections of distinctions in his theory of cinema 
high culture / mass culture, folk culture / mass culture, producer / consumer. It should be added that 
there is no distinction between intelligentsia and mass in his famous "Logic of Committee". 
In Saturday, we can find an intersection of distinction between writer and reader, too. 
Key Words 
   Nakai Masakazu 
   high culture 
   popular culture 
   cinema
   committee 
181- rP#1E-6DT,*-P L 115~Aj
